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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára 4,4 dollár 
(USD)/kilogramm hasított súly volt 2019 januárjában, csaknem 1 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve csaknem 4 százalékkal nőtt 2019 februárjában az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,74 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2019 januárjában, 5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A KSH adatai szerint 2018. december 1-jén 884,8 ezer szarvasmarhát számláltak az országban. Az állomány egy 
év alatt 1,7 százalékkal bővült. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 770 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 januárjában, több 
mint 1 százalékkal növekedett az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 1 százalékkal 
csökkent, míg a vágóüszőé 4 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
 
  







Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) februárban megjelent projekciója szerint az 
USA marhahústermelése csaknem 3 százalékkal emel-
kedhet 2019-ben a 2018. évihez képest. Az előrevetítés 
szerint a marhahús egy főre jutó fogyasztása 2 százalék-
kal nőhet. Az USA marhahúsimportja várhatóan ha-
sonló volumenű lesz 2019-ben, mint az előző évben. A 
bővülő termelés és kereslet hatására a nemzetközi pia-
con 2,5 százalékkal több marhahúst értékesíthetnek a 
jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 3 százalékkal, borjúhústermelése pe-
dig 2 százalékkal nőtt 2018-ban a 2017. évi mennyiség-
hez viszonyítva. A szarvasmarhák vágása 3 százalékkal 
emelkedett, ugyanakkor a vágóhídra kerülő állatok élő-
súlya nem változott jelentősen. A borjak vágása 14 szá-
zalékkal nőtt, azonban a vágási élősúly 9 százalékkal 
csökkent a tavalyi évben. 
Az USA-ban a bika ára 4,4 dollár (USD)/kilogramm 
hasított súly volt 2019 januárjában, csaknem 1 száza-
lékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A brazil marhahúsexportőrök szövetsége (Abiec) ti-
zenhat vágóhíddal és húsfeldolgozó vállalattal együtt 
részt vett a február végén megrendezett Gulfoodon az 
Egyesült Arab Emírségekben, amelynek célja, hogy 
marketingkampányukkal tovább növeljék a kivitelt az 
arab országokba. Az arab térségbe a tavalyi évben 
427 ezer tonna brazil marhahús került, ami 5,3 száza-
lékkal több az egy évvel korábbinál. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve csaknem 4 százalékkal nőtt 2019 februárjában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest.  
Argentínában a földművelésügyi, állattenyésztési és 
halászati minisztérium (Minagri) adatai szerint a mar-
hahústermelés csaknem 1 százalékkal csökkent 2019 ja-
nuárjában az egy évvel korábbihoz képest. A nemzet-
közi piacon értékesített marhahús mennyisége 42 száza-
lékkal nőtt, míg a belső fogyasztás 7 százalékkal mér-
séklődött a vizsgált időszakban.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
731 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2018-ban, 4 százalékkal ke-
vesebbet, mint egy évvel korábban. A legnagyobb pia-
cok Törökország (13 százalék részesedés), Hongkong 
(9,4 százalék) és Izrael (6,5 százalék) voltak. Törökor-
szágba 1,4 százalékkal, Hongkongba 24 százalékkal 
csökkent a kivitel, míg az Izraelbe szállított mennyiség 
8 százalékkal emelkedett.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 9,4 száza-
lékkal 335 ezer tonnára nőtt 2018-ban a 2017-ben be-
szállított mennyiséghez képest. A behozatal 41 száza-
léka Brazíliából, 21 százaléka Argentínából és további 
15 százaléka Uruguayból származott. Brazíliából 
18 százalékkal, Argentínából pedig 40 százalékkal több 
marhahús érkezett a megfigyelt periódusban, míg Uru-
guayból 11 százalékkal kevesebb. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,74 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2019 januárjában, 5 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 6 százalékkal, az üsző „R3” ára 2 százalékkal mér-
séklődött a vizsgált időszakban. 
 
Magyarország 
Magyarországon 2011 óta folyamatosan gyarapodik 
a szarvasmarha-állomány. A KSH adatai szerint 2018. 
december 1-jén 884,8 ezer szarvasmarhát számláltak az 
országban. Az állomány egy év alatt 1,7 százalékkal bő-
vült. A szarvasmarha-állomány 59,3 százalékát gazda-
sági szervezetek, 40,7 százalékát egyéni gazdaságok 
tartották, ez az arány nem változott lényegesen a 2017. 
évihez képest. A húshasznú tehénállomány 9 százalék-
kal 164,1 ezer egyedre nőtt, míg a kettős hasznosítású 
állomány 15 százalékkal 30,6 ezerre csökkent. 
Az AKI vágási statisztikája szerint a szarvasmarha 
vágása élősúlyban kifejezve 6,2 százalékkal nőtt 2018-
ban az előző évihez képest. Az összes vágásszám 
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63,5 százalékát adó tehenek vágása 4,9 százalékkal, a 
bikáké 7,6 százalékkal, az üszőké 16,4 százalékkal 
emelkedett. 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja csaknem 4 százalékkal 46 ezer tonnára nőtt 2018-
ban a 2017. évihez képest. A főbb partnerek Törökor-
szág, Ausztria és Horvátország voltak. A legtöbb 
szarvasmarhát Törökországba szállították, ahova 
20 százalékkal csökkent a kivitel. Ausztriába 16 száza-
lékkal, Horvátországba pedig 20 százalékkal nőtt a ki-
szállított mennyiség. Magyarország élőmarha-importja 
30 százalékkal 13,3 ezer tonnára csökkent a tavalyi év-
ben az azt megelőző évben beszállított mennyiséghez 
képest. Az élő szarvasmarha csaknem 60 százaléka Ro-
mániából, Hollandiából és Németországból származott. 
A marhahúsexport mennyisége 8 százalékkal (14,4 ezer 
tonnára), értéke 24 százalékkal emelkedett a vizsgált 
időszakban. A marhahúsimport volumene 8 százalékkal 
(14,5 ezer tonnára), értéke 16 százalékkal nőtt.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 770 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 januárjá-
ban, több mint 1 százalékkal növekedett az előző év 
azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágóte-
hén ára 1 százalékkal csökkent, míg a vágóüszőé 4 szá-
zalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A KSH ada-
tai szerint a marharostélyos fogyasztói ára több mint 






• Az Európai Unióban általános szabály, hogy az álla-
tot levágás előtt el kell kábítani, ez alól ugyanakkor le-
het kivétel vallási okokból. A zsidó kóser és a muszlim 
halal vágás során az előírások szerint kábítás nélkül ölik 
le az étkezésre szánt állatokat, amelyeket hagyományo-
san kivéreztetnek a nyaki ér átvágásával. Egy francia ál-
latvédő szervezet 2012-ben kezdeményezte, hogy a 
halal húsok ne kaphassanak organikus besorolást, ezt a 
kérelmet azonban többszöri fellebbezés után is elutasí-
tották, végül az ügyben eljáró törvényszék az Európai 
Bírósághoz fordult. A luxembourgi bírói testület meg-
állapította, hogy az európai organikus logóval ellátott 
élelmiszerek előállítása során a legmagasabb követel-
ményeknek kell megfelelni, különösen az állatjólét te-
rén. Tudományos tanulmányok szerint a kábítás a leg-
kíméletesebb módszer, a rituális vágás során nem lehet-
séges ugyanilyen mértékben minimalizálni az állatok 
fájdalmát és szenvedését – mutattak rá az ítéletet ismer-
tető közleményben. Az uniós szabályok ezért nem en-
gedélyezik az EU-s organikus besorolást a vallási elő-
írások szerint, kábítás nélkül levágott állatokból szár-
mazó termékek esetében – szögezte le az Európai Bíró-
ság, ellentmondva a korábbi főtanácsnoki állásfoglalás-
nak. 









Mértékegység 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 






darab 33 142 28 857 27 362 82,56 94,82 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
455,97 435,15 428,13 93,89 98,39 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 60 520 58 038 56 975 94,14 98,17 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
455,49 435,54 427,87 93,94 98,24 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 60 520 58 038 56 975 94,14 98,17 
HUF/kg hasított meleg súly 466,19 445,73 438,06 93,97 98,28 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 8 963 7 902 … 88,16 
HUF/kg hasított meleg súly … 426,53 423,56 … 99,30 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. január 2018. december 2019. január 
2019. január / 
2018. január 
(százalék) 




tonna 7 374,99 3 245,17 3 082,25 41,79 94,98 
HUF/tonna 71 339 80 501 80 903 113,41 100,50 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 507,66 5 309,82 5 409,07 98,21 101,87 
HUF/tonna 68 631 75 467 78 392 114,22 103,88 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 183,87 238,60 243,29 132,32 101,97 
HUF/kg 718,82 698,98 699,32 97,29 100,05 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 495,11 601,95 599,93 121,17 99,66 
HUF/kg 535,76 504,69 504,41 94,15 99,94 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 2,55 9,75 2,06 80,86 21,15 
HUF/kg 857,79 730,53 853,29 99,48 116,80 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 235,42 239,78 229,19 97,35 95,59 
HUF/kg 746,36 765,13 784,66 105,13 102,55 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 38,67 50,27 21,97 56,82 43,70 
HUF/kg 747,91 768,67 793,05 106,04 103,17 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 6. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 2019. 9. hét 2019. 10. hét 
Vion (Hollandia) 1,39 1,39 1,43 1,43 – 
Compexo (Hollandia) 1,21 1,21 1,24 1,24 – 
Németország (szerződéses ár) 1,36 1,40 1,40 1,40 1,40 
Tönnies (Németország) 1,36 1,36 1,40 1,40 1,40 
West Fleisch (Németország) 1,34 1,36 1,38 1,38 1,38 
Danish Crown (Dánia) 1,11 1,14 1,14 1,14 – 
Tican (Dánia) 1,13 1,15 1,15 1,15 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,18 1,18 1,18 1,18 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország 474 456 449 94,73 98,43 
Belgium 381 334 345 90,47 103,34 
Bulgária 538 513 502 93,40 97,84 
Csehország 429 440 440 102,70 100,06 
Dánia 402 415 414 102,88 99,83 
Németország 476 458 458 96,29 100,07 
Észtország 450 466 471 104,67 101,12 
Görögország 513 545 – – – 
Spanyolország 408 415 420 102,96 101,16 
Franciaország 400 411 410 102,61 99,72 
Horvátország 464 448 445 95,86 99,22 
Írország 434 438 438 100,93 99,95 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 635 520 521 81,99 100,05 
Lettország 453 422 420 92,85 99,66 
Litvánia 461 403 402 87,32 99,88 
Luxemburg 467 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 408 389 399 97,80 102,49 
Ausztria 481 456 456 94,80 99,98 
Lengyelország 460 407 406 88,41 99,71 
Portugália 484 453 458 94,59 101,12 
Románia 438 335 336 76,72 100,29 
Szlovénia 491 480 477 97,15 99,35 
Szlovákia 470 451 446 94,80 98,73 
Finnország 490 527 524 106,86 99,37 
Svédország 535 525 518 96,78 98,69 
Egyesült Királyság 511 507 512 100,17 101,01 
EU 454 432 433 95,54 100,24 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 




















































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 






































Sertés comb, csont nélkül Sertés tarja, csonttal
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 


















































Mértékegység 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 176 189 146 82,95 77,25 
hasított meleg súly (kg) 42 654 48 002 39 255 92,03 81,78 
HUF/kg hasított meleg súly 763,57 774,62 759,79 99,50 98,08 
Vágótehén E-P 
darab 641 824 781 121,84 94,78 
hasított meleg súly (kg) 191 502 248 093 238 355 124,47 96,07 
HUF/kg hasított meleg súly 580,93 585,22 578,69 99,61 98,88 
Vágóüsző E-P 
darab 70 76 119 170,00 156,58 
hasított meleg súly (kg) 19 348 19 259 31 734 164,02 164,77 




darab 893 1 105 1 060 118,70 95,93 
hasított meleg súly (kg) 255 032 320 007 313 561 122,95 97,99 
HUF/kg hasított meleg súly 611,25 613,35 602,52 98,57 98,23 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 933 957 955 102,33 99,72 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 099 1 059 1 065 96,91 100,61 
Dánia 1 184 1 118 1 119 94,49 100,07 
Németország 1 277 1 221 1 207 94,54 98,91 
Észtország 1 060 – – – – 
Görögország – 1 350 1 346 – 99,72 
Spanyolország 1 213 1 197 1 178 97,12 98,36 
Franciaország 1 205 1 227 1 227 101,81 99,98 
Horvátország 1 088 1 124 1 101 101,15 97,93 
Írország 1 174 1 093 1 084 92,41 99,24 
Olaszország 1 281 1 244 1 272 99,29 102,27 
Ciprus – – – – – 
Lettország 914 674 – – – 
Litvánia 1 011 937 925 91,57 98,82 
Luxemburg 1 080 1 107 – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 1 052 1 119 1 141 108,46 101,99 
Ausztria 1 237 1 235 1 231 99,47 99,62 
Lengyelország 1 082 970 1 014 93,67 104,55 
Portugália 1 196 1 234 1 230 102,77 99,67 
Románia 910 1 031 975 107,17 94,52 
Szlovénia 1 088 1 151 1 143 105,03 99,27 
Szlovákia 1 068 1 101 1 105 103,44 100,32 
Finnország 1 238 1 293 1 263 102,02 97,67 
Svédország 1 395 1 286 1 266 90,78 98,44 
Egyesült Királyság 1 216 1 227 1 210 99,51 98,55 
EU 1 216 1 183 1 178 96,92 99,65 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 

















































9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 3 377 1 425 2 326 68,88 163,23 
HUF/kg élősúly 899,23 902,46 916,30 101,90 101,53 
Nehéz bárány 
darab 1 009 361 390 38,65 108,03 
HUF/kg élősúly 827,30 795,23 819,79 99,09 103,09 
Vágóbárány összesen 
darab 4 386 1 786 2 716 61,92 152,07 
HUF/kg élősúly 882,68 880,78 902,44 102,24 102,46 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Belgium 1 586 1 546 1 556 98,07 100,64 
Dánia 1 544 1 437 1 457 94,38 101,40 
Németország 1 734 1 656 1 598 92,14 96,46 
Észtország 1 052 – – – – 
Spanyolország 1 637 1 619 1 614 98,58 99,68 
Franciaország 1 888 1 817 1 830 96,93 100,77 
Írország 1 522 1 575 1 521 99,88 96,54 
Ciprus 1 664 1 670 1 643 98,76 98,39 
Lettország 1 145 1 269 1 134 99,05 89,38 
Litvánia 888 1 489 1 052 118,47 70,64 
Hollandia 1 627 1 557 1 575 96,81 101,17 
Ausztria 1 779 1 871 1 891 106,28 101,08 
Lengyelország – – 1 380 – – 
Románia 735 769 827 112,47 107,43 
Finnország 1 134 1 127 1 165 102,74 103,32 
Svédország – 1 500 1 515 – 101,03 
Egyesült Királyság 1 619 1 537 1 525 94,21 99,25 
Nagy-Britannia 1 631 1 540 1 528 93,71 99,19 
Észak-Írország 1 468 1 489 1 489 101,43 99,96 
EU 1 638 1 588 1 575 96,12 99,18 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 913 1 920 1 950 101,90 101,53 
Bulgária 1 759 1 800 1 810 102,93 100,58 
Görögország 1 364 1 361 1 349 98,85 99,05 
Spanyolország 1 784 1 756 1 750 98,12 99,69 
Horvátország 1 924 2 644 2 561 133,09 96,86 
Olaszország 1 551 1 648 1 630 105,09 98,95 
Portugália 1 754 1 804 1 799 102,54 99,72 
Szlovénia 1 722 1 741 1 734 100,70 99,64 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 609 1 643 1 632 101,43 99,32 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
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12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 






Kína 54 870  52 990  53 400  54 150  54 800  101,40 101,20 
Európai Unió 23 249  23 866  23 663  24 100  24 000  101,85 99,59 
USA 11 121  11 320  11 611  11 992  12 621  103,28 105,25 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 675  3 775  98,66 102,72 
Oroszország 2 615  2 870  3 000  3 235  3 310  107,83 102,32 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 675  2 735  97,59 102,24 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 960  1 970  100,05 100,51 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 600  1 630  102,37 101,88 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 375  1 415  107,42 102,91 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 310  1 360  103,39 103,82 
Egyéb 6 757  6 761  6 829  6 886  6 969  100,83 101,21 
Összesen 110 422  110 139  111 038  112 958  114 585  101,73 101,44 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 286  12 725  102,87 103,57 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 863  7 915  7 800  100,66 98,55 
Kína 6 700  7 000  7 260  7 325  7 400  100,90 101,02 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 330  101,18 100,70 
Argentína 2 720  2 650  2 840  2 950  3 000  103,87 101,69 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 300  2 180  107,03 94,78 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 960  2 000  101,82 102,04 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 336  1 340  1 355  100,30 101,12 
Egyéb 9 379  9 384  9 329  9 402  9 413  100,78 100,12 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 655  24 015  23 768  101,52 98,97 
EU-15 19 278  19 903  20 261  20 050  20 290  20 148  101,20 99,30 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 606  3 725  3 620  103,30 97,18 
Import 14  11  12  14  15  19  107,14 126,67 
Export 1 948  2 218  2 814  2 567  2 631  2 500  102,49 95,02 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,1  32,5  32,4  101,25 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 541  7 657  7 852  7 869  7 994  7 987  101,59 99,91 
EU-15 6 751  6 819  6 974  6 931  7 028  7 007  101,40 99,70 
EU-13 790  838  878  937  966  980  103,09 101,45 
Import 308  300  304  285  302  309  105,96 102,32 
Export 208  211  249  271  250  245  92,25 98,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5  10,6  10,8  11,0  11,0  10,8  100,00 98,18 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 863  869  862  872  862  870  98,85 100,93 
EU-15 778  787  778  788  781  788  99,11 100,90 
EU-13 84  82  84  84  81  81  96,43 100,00 
Import 189  202  203  173  175  178  101,16 101,71 
Export 32  20  19  34  29  30  85,29 103,45 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,7  1,7  1,7  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 



















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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